











A study on the mechanism of type formation the 
Wenzhoumerchant′s humannetwork  









































温州商人の人的ネットワークの類型形成のメカニズムに関する考察（張 葦）  
る商人に比べて、取引先や異業種の友人とより  






































いと考えている。   
2．事例研究   










































































































でに、一般個人が、一年で利用できる外貨の最   
ー41－  
温州商人の人的ネットワークの類型形成のメカニズムに関する考察（張 華）  














































































































































D、石油化学製造業者のケース6   






が、温州で大変な人気があるということに気づ   
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ビジネスの決め手となると考えられる。   
3． ディスカッション  
以上は、温州商人に関する4つのケースを  
考察してきたが、我々の問題意識に沿って考え  













































3．3 温州商人の人的ネットワークと業種との  

















といってもいいほど、伝統のある産業である。   
3．2 温州商人の人的ネットワークと事業志向  












温州商人の人的ネットワークの類型形成のメカニズムに関する考察（張 肇）  
表1、温州の優位産業（2001年度）  にビジネスモデルを構築し、アパレルのような  
伝統産業をやっている商人は、同じ産業集積に  
いる家族や友人が大事である。  
順位  主要産業  売上高  輸出額  国 内  
（億元）  （債ドル）  シェア   
皮靴   296  4．62  20％   
2   アパレル   265  3．29  10％   
3  プラスチック素材  180  0．88  66．7％   
4  低電圧電器   100   3．0  35％   
5  包装印刷   90  
6   合成革   80  70％   
7   鎖具   50   1．93  65％   
8   メガネ   45   4．88  80％   
9  自動車バイク部品  38．3  0．51  8％   
10   ポンプ   30  20％   
3．4 温州商人の人的ネットワークの類型化再  





































出典：筆者作成   
①新興業種・企業家志向の温州商人の人的ネッ   





数多く含まれ 非常に多様性に満ちている人的  
ネットワークを持っている。（例えば、より大  
規模で異質的な人的ネットワーク、石油化学関  
連ビジネスの陳さんのケース）   
－48－  
現代ビジネス研究  
②伝統業種・生業志向の温州商人の人的ネット   









③伝統業種・企業家志向の温州商人の人的ネッ   








④新興業種・生業志向の温州商人の人的ネット   
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温州商人の人的ネットワークの類型形成のメカニズムに関する考察（張 華）  
的ネットワークの種類も異なることが判明し  
た。つまり、温州商人の人的ネットワークの多  
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1イン（1996）では、ケース・スタディ設計の質   
を保証するために、以下の4つの判断基準が欠か   
せないと指摘している：①構成概念妥当性、②内   
的妥当性、③外的妥当性、④信頼性。（pp．45～53）  
2李さん夫婦の話は、2011年3月10日、8月13   
日に行ったインタビュー調査によるものである。  
3 このケースは、2011年8月8日、9日、13日   
に、BさんとCさんへの電話インタビューによ   
り、作成した。  
42009年8月13日、15日に陳さんへのインタビ   
ュー調査を行ったが、本稿の問題意識に沿って、   
2011年7月5日に、陳さんにもう一度電話でイ   
ンタビューを行った。  
5同社は、2008年まで、瑞安市下着メーカーライ   
ンキング3位だったが、トップ2社の他地域へ   
の工場移転や生産停止により、現在に地位に就い   
ている。  
6このケースは、2011年3月．13日、15日に、辞   
さん兄弟への単独インタビュー、2011年3月19   
日、23日、27日にわたって、陳さん本人への3   
回の電話インタビューによって、作成されたもの   
である。  
7希編（2005）、pp．319▼359。  
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